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Zusammenfassung:  
Ein Bestand der Mediterranen Miere (Minuartia mediterranea) ist seit 2005 in einer Trittgesellschaft 
an einem Straßenrand und angrenzenden Flächen in Schutterwald in der Oberrheinischen Tiefebene 
bekannt. Dies ist das erste bisher bekannt gewordene Vorkommen der Art in Deutschland. Im Artikel 
werden neben einer ausführlichen Merkmalsbeschreibung der Art mit Zeichnung, nähere Angaben 
zum Fund und zur Vergesellschaftung der Art sowie zur Situation der Art in außermediterranen 
Bereichen Europas gegeben. Die Population gehört zur diploiden Chromosomenrasse (2n = 24). 
 
 Abstract:  
Minuartia mediterranea, new to Germany. In 2005, a population of M. mediterranea was found in 
Schutterwald, SW Baden‐Württemberg. The species is growing mainly alongside rural roads. This 
short note summarizes morphological characters of the taxon and describes differences to the similar  
M. hybrida. Occurrences in extra‐Mediterranean parts of Europe are discussed. A chromosome count 
showed the diploid number 2n = 24. 
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